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編
集
後
記
第
一
八
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
号
は
二
つ
の
特
集
を
組
み
、
特
集「
主
題
と
し
て
の
女
性
」
に
二
編
、
特
集
「
中
世
の
窓
か
ら
」
に
二
編
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
論
文
九
編
、
研
究
ノ
ー
ト
一
編
、
作
品
を
一
点
、
ご
投
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
文
学
か
ら
、
言
語
、
教
育
、
哲
学
、
国
際
政
治
、
芸
術
、
歴
史
、
文
化
人
類
学
、
図
書
館
情
報
学
の
分
野
に
い
た
る
ま
で
、
人
文
学
科
の
広
が
り
の
見
え
る
多
彩
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
表
紙
は
、
紀
井
利
臣
先
生
の
貴
重
な
作
品
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
「
中
世
の
街
フ
ェ
ラ
ー
ラ
」
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
解
題
も
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
お
忙
し
い
な
か
本
誌
の
完
成
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
心
よ
り
謝
意
を
表
し
ま
す
。

（
編
集
担
当
）
